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Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dear Editor In Chief of IJIT
I hope this email finds you well.
As following the ICHRD 2020 in Pontianak, herewith please find one of the articles presented at the conference.
The authors intend to submit the article to IJIT and hope that the article meets the publication standard of IJIT.
Thank you and look forward to hearing from you.
Salam
Zaenuddin H Prasojo
Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself better! Zae
in a contemplative night years ago.***
Yahoo Mail - Article Submission to IJIT https://mail.yahoo.com/d/search/keyword=aslong/messages/34636?.int...
1 of 1 04/06/2021, 13:08
Re: Article Submission to IJIT
From: Ahmad Sunawari Long (aslong@ukm.edu.my)
To: zaestain@yahoo.com
Date: Sunday, May 10, 2020, 6:39 AM GMT+7
Dear Prof. Zaenuddin,
Thank you very much for submitting your paper/article to the International Journal of
Islamic Thought (IJIT). 
Your paper will undergo the NORMAL REVIEW PROCESS of the Journal
(see www.ukm.my/ijit). The process normally takes a month or more to complete,
depending on the reviewers. Please do expect a slight delay if the review period
overlaps with a long holiday or university semester break.
Once again, thank you very much for your submission to the IJIT.
Sincerely yours,
On Sat, 9 May 2020 at 10:59 PM, (Zae) Zaenuddin <zaestain@yahoo.com> wrote:
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dear Editor In Chief of IJIT
I hope this email finds you well.
As following the ICHRD 2020 in Pontianak, herewith please find one of the articles presented at the
conference. The authors intend to submit the article to IJIT and hope that the article meets the publication
standard of IJIT. Thank you and look forward to hearing from you.
Salam
Zaenuddin H Prasojo
Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself
better! Zae in a contemplative night years ago.***
--
Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sunawari LONG
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Centre for Theology and Philosophy Studies
National University of Malaysia
Editor-in-Chief
International Journal of Islamic Thought -IJIT
Indexed by 
www.ukm.my/ijit
PENAFIAN:  E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya ("Mesej")  adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerima) yang
termaklum di atas  dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan
kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin Mesej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa
selain daripada penerima(-penerima) yang termaklum di atas  adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti
menghapuskan Mesej ini dengan segera dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Pendapat, rumusan, dan sebarang
maklumat lain di dalam Mesej ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah difahami sebagai bukan
dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.
DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain
confidential information. You are hereby notified that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination, distribution,
printing or copying of this Message or any part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have received this
Message in error, you should delete this Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions and other information in
this Message that do not relate to the official business of The National University of Malaysia (UKM) shall be understood as neither given nor endorsed
by any of the aforementioned.
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Re: Article Submission to IJIT
From: Zaenuddin (zaestain@yahoo.com)
To: aslong@ukm.edu.my
Date: Sunday, May 10, 2020, 8:37 AM GMT+7
Dear Prof Sunawari,
Thank you very much for the super quick response.
All the best!
Zae
Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself better! Zae
in a contemplative night years ago.***
On Sunday, May 10, 2020, 6:39:06 AM GMT+7, Ahmad Sunawari Long <aslong@ukm.edu.my> wrote:
Dear Prof. Zaenuddin,
Thank you very much for submitting your paper/article to the International Journal of
Islamic Thought (IJIT). 
Your paper will undergo the NORMAL REVIEW PROCESS of the Journal
(see www.ukm.my/ijit). The process normally takes a month or more to complete,
depending on the reviewers. Please do expect a slight delay if the review period
overlaps with a long holiday or university semester break.
Once again, thank you very much for your submission to the IJIT.
Sincerely yours,
On Sat, 9 May 2020 at 10:59 PM, (Zae) Zaenuddin <zaestain@yahoo.com> wrote:
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dear Editor In Chief of IJIT
I hope this email finds you well.
As following the ICHRD 2020 in Pontianak, herewith please find one of the articles presented at the
conference. The authors intend to submit the article to IJIT and hope that the article meets the publication
standard of IJIT. Thank you and look forward to hearing from you.
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Salam
Zaenuddin H Prasojo
Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself
better! Zae in a contemplative night years ago.***
--
Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sunawari LONG
Centre for Theology and Philosophy Studies
National University of Malaysia
Editor-in-Chief
International Journal of Islamic Thought -IJIT
Indexed by 
www.ukm.my/ijit
PENAFIAN: E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya ("Mesej") adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerima) yang
termaklum di atas dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan
kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin Mesej ini atau sebahagian daripadanya oleh
sesiapa selain daripada penerima(-penerima) yang termaklum di atas adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda
mesti menghapuskan Mesej ini dengan segera dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Pendapat, rumusan, dan
sebarang maklumat lain di dalam Mesej ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah difahami sebagai
bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.
DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is  intended only for the use of the recipient(s) named above and may
contain confidential information. You are hereby notified that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination,
distribution, printing or copying of this Message or any part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have
received this Message in error, you should delete this Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions and
other information in this Message that do not relate to the official business of The National University of Malaysia (UKM) shall be understood as
neither given nor endorsed by any of the aforementioned.
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PEMBAIKAN ARTIKEL JOURNAL
From: Ahmad Sunawari Long (aslong@ukm.edu.my)
To: zaestain@yahoo.com
Date: Thursday, November 12, 2020, 6:01 AM GMT+7




Setelah diteliti daripada artikel yg dikirim mohon ditambah baik artikel ini terutama dalam REFERENCE. Mohon
dibaiki semua komen pada tulisan bertanda MERAH. Antara perkara utama:
1. Mohon dilihat semula setiap REFERENCE one by one dengan sebaik-baik dan selengkapnya. Please do
check the References in detail.
2. Hanya Reference yang digunakan dalam artikel sahaja dikekalkan. Jika tidak digunakan sila BUANG dari
senarai Reference.
3. Jika Reference adalah buku, sila nyatakan lokasi penerbitan.
4. Jika Reference adalah Journal, sila nyatakan volume & paga-page article.
5. Jika Reference adalah bab dalam buku, sila nyatakan page-page bab berkenaan. 
6. Jika Reference adalah diambil dari internet, sila nyatakan tarikh petikan Retrieved Date.
7. Please double check the whole article before your resubmission. Especially its grammatical errors &
English sense.  
Terima kasih. Stay safe.
Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sunawari LONG
Centre for Theology and Philosophy Studies
National University of Malaysia
Editor-in-Chief
International Journal of Islamic Thought -IJIT
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PENAFIAN:  E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya ("Mesej")  adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerima) yang
termaklum di atas  dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan
kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin Mesej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa
selain daripada penerima(-penerima) yang termaklum di atas  adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti
menghapuskan Mesej ini dengan segera dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Pendapat, rumusan, dan sebarang
maklumat lain di dalam Mesej ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah difahami sebagai bukan
dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.
DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain
confidential information. You are hereby notified that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination, distribution,
printing or copying of this Message or any part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have received this
Message in error, you should delete this Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions and other information in
this Message that do not relate to the official business of The National University of Malaysia (UKM) shall be understood as neither given nor endorsed
by any of the aforementioned.
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Date: Wednesday, December 2, 2020, 10:48 PM GMT+7
Dear YM Prof Ahmad Sunawari Long
Editor in Chief of the International Journal of Islamic Thought (IJIT)
Thank your very much for your message and for the very important review notes for article revision. We are also
thankful that the article has been accepted for publication at IJIT.
In response to your message for revision, herewith attached please find the latest draft of the manuscript with
revision as indicated in your message. We also confirm that the draft has also been proofread by a native
speaker for better shape in term its English.





Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself better! Zae
in a contemplative night years ago.***
On Saturday, November 14, 2020, 6:15:38 AM GMT+7, Dr. HM. Afif Ansori, MA <afifansori@radenintan.ac.id>
wrote:
Assalamu'alaykum wr.wb. Bersama ini saya kirimkan kembali hasil koreksian naskah yang telah saya perbaiki
dan ditashih bahasanya oleh Prof bahasa Inggris. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga diberi kelancaran
selanjutnya. Wassalam.
Pada tanggal Jum, 13 Nov 2020 pukul 14.30 Dr. HM. Afif Ansori, MA <afifansori@radenintan.ac.id> menulis:
Wa'alaykum salam wr.wb. Terima kasih pak Zae, sungguh informasi yang menggembirakan. Naskah
sudah saya perbaiki, terutama pada bagian referensi yang ditandai blok merah. Sementara  untuk edit
gramatika, saya minta tolong kawan profesor bahasa Ingrris, agar lebih mantap. Mungkin barang 7 - 10
hari sudah bisa selesai. Matur nuwun.
Salam Kedu.....
Pada tanggal Jum, 13 Nov 2020 pukul 06.41 (Zae) Zaenuddin <zaestain@yahoo.com> menulis:
Salam Prof. Ini email dari IJIT ya. Mohon diperbaiki yang warna MERAH. Makasih Prpf.
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Salam
Zae
Zaenuddin H Prasojo, M.A., M.A., Dr.
Pontianak Institute of Islamic Studies,
Jl. Suprapto No. 19, Pontianak,
West Kalimantan. 78121.
https://plus.google.com/u/0/+ZaenuddinPrasojo/about
### Experience is the best teacher. ###
*** Learning from your experience as well as that of others is a wise and smart way to teach yourself
better! Zae in a contemplative night years ago.***
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From: Ahmad Sunawari Long <aslong@ukm.edu.my>
To: Zaenuddin <zaestain@yahoo.com>
Sent: Thursday, November 12, 2020, 6:01:26 AM GMT+7
Subject: PEMBAIKAN ARTIKEL JOURNAL
Assalamu`alaikum wm.
Prof. Z.
Setelah diteliti daripada artikel yg dikirim mohon ditambah baik artikel ini terutama dalam
REFERENCE. Mohon dibaiki semua komen pada tulisan bertanda MERAH. Antara perkara utama:
1. Mohon dilihat semula setiap REFERENCE one by one dengan sebaik-baik dan selengkapnya.
Please do check the References in detail.
2. Hanya Reference yang digunakan dalam artikel sahaja dikekalkan. Jika tidak digunakan sila
BUANG dari senarai Reference.
3. Jika Reference adalah buku, sila nyatakan lokasi penerbitan.
4. Jika Reference adalah Journal, sila nyatakan volume & paga-page article.
5. Jika Reference adalah bab dalam buku, sila nyatakan page-page bab berkenaan. 
6. Jika Reference adalah diambil dari internet, sila nyatakan tarikh petikan Retrieved Date.
7. Please double check the whole article before your resubmission. Especially its grammatical
errors & English sense.  
Terima kasih. Stay safe.
Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sunawari LONG
Centre for Theology and Philosophy Studies
National University of Malaysia
Editor-in-Chief
International Journal of Islamic Thought -IJIT
Indexed by 
www.ukm.my/ijit
PENAFIAN:  E-mel  ini  dan  apa-apa  fail  yang  dikepilkan  bersamanya  ("Mesej")  adalah  ditujukan  hanya  untuk  kegunaan
penerima(-penerima)  yang  termaklum  di  atas  dan  mungkin  mengandungi  maklumat  sulit.  Anda dengan  ini  dimaklumkan  bahawa
mengambil  apa jua tindakan bersandarkan kepada, membuat  penilaian, mengulang hantar,  menghebah, mengedar,  mencetak, atau
menyalin Mesej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa selain daripada penerima(-penerima) yang termaklum di atas  adalah
dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti menghapuskan Mesej ini dengan segera dan memaklumkan
kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Pendapat, rumusan, dan sebarang maklumat lain di dalam Mesej ini yang tidak
berkait dengan urusan rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-
mana pihak yang disebut.
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DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) named above and
may contain confidential information. You are hereby notified that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmission,
dissemination, distribution, printing or copying of this  Message or any  part thereof by  anyone other than the intended recipient(s) is
strictly prohibited. If you have received this Message in error, you should delete this Message immediately and advise the sender by
return e-mail. Opinions, conclusions and other information in this  Message that do not relate to the official business of The National
University of Malaysia (UKM) shall be understood as neither given nor endorsed by any of the aforementioned.
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